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D E L l 
INNHOLD 
1953 - 1986 
Blåkveite 2 
Brosme/lange 22 
Brugde 54 
Egnemaskin 43 
Garnforsøk i Finnmark - Troms, Helgeland 36 
Hummer 55 
Isgalt/Skolest 60 
Kolmule 24 
Konsumfisk i Nordsjøen 8 
Kveite 51 
Liner i Barentshavet 30 
Lodde ved New-Foundland 49 
Notforsøk i Finnmark - Troms etter sei 38 
Pigghå 33 
Pilchards 48 
Reker 11 
Sei med garn 40 
Sjøkreps 56 
Snurrevad 18 
steinbit 45 
Tobis 44 
Vassild 57 
Vrak-hindringer 28 
Ål 52 
Litteratur 
Jenssen, o. Chr. 
Jenssen, o. Chr. 
Halmø, K. 
Halmø, K. 
Strøm, A. 
Dahl, V. 
Strøm, A. 
Lahn-Johannessen, J. 
Olsen, H. E. 
Oløsen H. E. 
9006194.HEO 
Blåkveite 
Forsøksfiske etter blåkveite utenfor 
Lofoten og Helgeland med M/S "B.M. 
Evensen" 24.06. - 14.07.1965. 
Årsberetning vedkommende Norges 
Fiskerier 1966 Nr. 9. 80 - 82. 
Forsøksfiske etter blåkveite i 
nordlige farvann med M/K 
"Helgøyfjord" 12.06. - 17.07.1965. 
Årsberetning vedkommende Norges 
Fiskerier 1966. Nr. 9. 83 - 89 
Forsøksfiske etter blåkveite i 1966. 
Årsberetning vedkommende Norges 
Fiskerier 1966 Nr. 9 142 - 150. 
Rapport om undersøkelser etter nye 
blåkveitefelter 1967. 
"Fiskets Gang" nr. 43, 26. okt. 1967. 
751 - 752. 
Blåkveiteundersøkelser på Shetlands-
feltene - 27.05 - 05.06.1969 (Ikke 
publ. 1.) . 
Blåkveiteundersøkelser i Barentshavet 
14 . o 6 . - 12 . O 7 . 19 6 9 . ( Ikke pub l . 2 . ) . 
Blåkveiteundersøkelser ved Island 
15.06. - 23.06.1969 og 08.07. -
16.07 .. 1969 .. (Ikke publ. 3.). 
Blåkveiteundersøkelser ved Øst~Island 
i 1970 (ikke publ.). 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite med liner nord av Island 
med M/S "Valanes" 04.07. - 22.07. og 
25.07. - 09.08.1971. 
"Fiskets Gang" nr. 43, 1971. 791 -
793. 
Rapport fra forsøks- og leitetjeneste 
etter torsk og blåkveite ved 
Newfoundland, Labrador, Grønland og 
Gulf of St. Lawrence med M/S "Seir" 
07.09. - 10.11.1970. (Ikke publ.). 
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Olsen, H. E. 
Olsen, H. E. 
Lahn-Johannessen, J. 
og Thomassen, A. 
Oløsen, H. E. 
Lahn-Johannessen, J. 
og Thomassen, A. 
Olsen, R. 
Lahn-Johannessen, J. 
Nilsen, Ø. 
Lahn-Johannessen, J. 
9006194.HEO 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite med liner ved Newfoundland, 
Labrador og Grønland med M/S 
"Koralen" 24.03. - 02.07.1971 
"Fiskets Gang" nr. 44, 1971. 809 -
815. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite med liner utenfor kysten av 
Øst-Finnmark med M/S "Grøtua" 
19.03. - 16.04.1972. Rapporter Nr. 2 
- 1972. 6 - 8. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite med bunnliner nord av 
Island og ved Øst-Grønland med M/S 
"Valanes" 25.06. - 06.07.1972. 
Rapporter Nr. 3 - 1972. 7 - 8. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite med M/S "H. Olsen SR" 
05.09. - 23.09.1972. 
Rapporter Nr. 3 - 1972. 11. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite med bunnliner i området 
Nordvestbanken - Tromsøflaket -
Bjørnøya med M/S "Valanes" 18.05. -
15.06.1972. 
Rapporter Nr. 4 - 1972. 14 - 15. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite med M/S "Havfisk" fra 
Tromsøflaket til Bjørnøya 20.06. -
03.07.1972. 
Rapporter Nro 4 - 1972. 74 - 75. 
Rapport fra forsøksfiske og 
leitetjeneste etter·· blåkveite med 
liner på NV-banken, Tromsøflaket, 
Bjørnøya og Bjørnøyrenna med M/S 
"Valanes" 21.05. - 16.07.1973 
Rapporter Nr. 4 - 1973. 11 - 18. 
Rapporter fra forsøksfiske etter 
blåkveite med M/S "Valanes" 11.09. -
13.10.1973 i Barentshavet. 
Rapporter Nr. 4 - 1973. 59. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite i Barentshavet med M/S 
"Noregg" i mai 1974. 
Rapporter Nr. l og 2 - 1974. 24. 
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Lahn-Johannessen, J. 
Fredriksen, s. 
Heimly, o. 
Nr. 4 - 1975. 
Olsen, H. E. 
Olsen, H. E. 
Benjaminsen, P. o. 
Benjaminsen, P. o. 
Karlsen 
Bolstad, T. 
Benjaminsen, P. o. 
9006194.HEO 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite med liner på Nordvest-
banken, Tromsøflaket, Bjørnøya og 
Bjørnøyrenna med M/S "Valanes" 27.05. 
- 21.06.1974. 
Rapport Nr. 3 - 1974. 16 - 19. 
Rapport fra forsøksfiske med "Svein 
Roger" etter blåkveite utenfor Troms 
31.05.-22.06.75. 
Rapporter Nr. 2 - 1975. 22-23. 
Rapporter fra forsøksfiske etter 
blåkveite utenfor Vesterålen med 
"Roald Olsen" 02.06.-28.06.1975. 
Rapporter Nr. 2 - 1975. 24 - 26. 
Rapport fra forsøksfiske i 
Barentshavet etter blåkveite og torsk 
med M/S "Valanes" fra 26.09.-
29.11.1975. Rapporter Nr. 4. - 1975. 
Rapport fra lineforsøk etter 
blåkveite utenfor Vesterålen med M/S 
"Roald Olsen" og M/S "Walker" 
16.08. - 13.09.1976. Rapporter Nr. 
3 - 1976. 
Forsøksfiske etter blåkveite med garn 
med M/S "Walker" N-116-A fra 08.09. -
08.09.1977 
Forsøksfiske med garn etter blåkveite 
vest av Andenes med M/S "Walker" 
16.08. - 13.09.1976. Rapporter Nr. 3 
- 1977. 
Forsøksfiske etter blåkveite med 
liner fra Nordvestbanken til 72°N 
30.05. - 03.07.79 med M/S "Tor Odd" 
T-12-K. Rapporter Nr. 3 - 1979. 
Forsøksfiske etter blåkveite med garn 
på Salta-Mulegga fra 07.05. -
09.07.79 med "Alfred Senior" N-303-A. 
Rapporter Nr. 3 - 1979. 
Forsøksfiske etter blåkveite fra 
Røstbanken til Andenes. M/S "Walker" 
26.08.- 23.09.1980. Rapporter Nr. 4 -
1980. 
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Johnsen, H. 
Pettersen, E. 
Torgersen, T. 
Karsen, W. 
Torgersen, T. 
Pettersen, E. 
9006194.HEO 
Forsøksfiske etter blåkveite i 
Barentshavet. M/S "Valanes" 12.08.-
09.09.80e Rapporter Nr. 4 - 1980. 
Rapport fra forsøksfiske med autoline 
utenfor Troms etter blåkveite med M/S 
"Trygg II" 07.07.-18.07.81. Rapporter 
Nr. 3 - 1981. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite med liner fra Fugløybanken 
og nordover Eggakanten med M/S "Jan 
Yngve" fra 01.06.- 28.06.82. 
Rapporter Nr. 3 - 1982. 
Forsøksfiske etter blåkveite og 
isgalt med liner langs Trænabankegga 
med M/S "Knut Aleks" i september 
1982. Rapporter Nr. 4 - 1982. 
Rapport fra forsøksfiske med line 
etter blåkveite og andre fiskeslag 
med M/S "Jan Yngve" T-468-LK utenfor 
Senja og Tromsbanken fra 05.10.-
04.11.82. Rapporter Nr. 4 - 1982. 
Rapport fra forsøksfiske med autoline 
etter blåkveite fra Fugløybanken -
Tromsøflaket med M/S "Trygg II" 
T-161-TN, 30.05. - 23.06.83. 
Rapporter Nr. 2 1983. 
Rapport fra forsøksfiske med autoline 
etter blåkveite på Fugløybanken 
Tromsøyflaket med M/S "Jan Yngve" 
T-469-LK 19.06.-05.07.1983. 
Rapporter Nr. 2 - 1983. 
Prøvefiske etter blåkveite og isgalt 
på Trænaeggen med liner med M/S "Knut 
Aleks 11 N-84-HR, 27.06. - 16.07.83. 
Rapporter Nr. 3 - 1983. 
Prøvefiske etter blåkveite og isgalt 
på Trænabank-egga med garn med M/S 
"Trænhavet" N-74-TN, 29.06. -
23.07.83. Rapporter Nr. 3 - 1983. 
Prøvefiske etter isgalt og blåkveite 
med M/S "Knut Aleks" N-84-HR på 
Trænaeggen fra 24.10. til 18.12.i983. 
Rapporter Nr. 4 - 1983. 
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Pettersen, E. 
Torgersen, T. 
Breiby og Eliassen 
otterlei, H. 
Otterlei, H. 
Pettersen, E. 
9006194.HEO 
Rapporter fra forsøksfiske med 
"Bømmelfisk" H-166-B etter blåkveite 
ved Jan Mayen, Island og Øst-
Grønland, 28.04. - 10.05.1984. 
Rapporter Nr. 2 og 3 - 1984. 
Forsøksfiske etter blåkveite i mai-
juni 1984 med "Trygg II" på 
Fygløybanken - Salta. Rapporter Nr. 2 
og 3 - 1984. 
Forsøksfiske etter blåkveite i juni 
1984 på Mulegga - Tromsøflaket med 
M/S "Jan Yngve". Rapporter Nr. 2 og 3 
- 1984. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite på Trænaeggen med M/S 
"Nytun" N-30-Ø. Rapporter Nr. 4 -
1984. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite med liner på Tiddlybanken 
og Gåsbanken med M/S "Skorøy" T-58-K 
27.09.-13.10.84. rapporter Nr. 4 -
1984. 
Rapport fra forsøksfiske med liner 
etter blåkveite med M/S "Hindarfisk" 
N-35-H ved Bjørnøya 02.10.-15.10.84. 
Rapporter Nr. 4 - 1984. 
Forsøksfiske etter isgalt og 
blåkveite i 1984. Publ. Serie B: 
Ressursbiologi nr. 2/84. 
ISSN 0332-6896. Institutt for 
industrifag. Tromsø 
Forsøksfiske etter uer blåkveite og 
steinbit i Barentshavet fra 29.08. -
15.09.1984. med M/S "Jergul". 
Rapporter Nr. l - 1985. 
Forsøksfiske etter uer, vassild, reke 
og skolest fra 14.05. til 03.06-1984 
i området Tampen/Lofoten. M/S 
"Jergul". Rapporter Nr. l - 1985. 
Forsøksfiske etter blåkveite utenfor 
Troms med M/S "Trygg II" fra 17.06 -
19.07.1985. Rapporter Nr. 3 - 1985. 
Forsøksfiske etter blåkveite ved 
Bjørnøya med M/S "Rystraum", 17.10. -
07.11.85. Rapporter Nr. 4 - 1985. 
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Rognan, Geir 
Lie, o. 
Benjaminsen 
otterlei, H. 
9006194.HEO 
Forsøksfiske etter blåkveite på 
Vesterålsbanken med M/S "Herleb" 04.-
13.09.1985. Rapporter Nr. 4. 1985. 
Forsøksfiske etter blåkveite på 
Vesterålsbankene med "Nytun" 01-
21.09.1985. Rapporter Nr. 4 - 1985. 
Blåkveiteleiting med trål med M/S 
"Varak" fra 20.-29.05.86 langs 
Eggakanten N. 64 - N. 67. Rapporter 
Nr. 3 - 1986. 
Forsøksfiske etter blåkveite med garn 
med M/S "Walker" fra 01.-15.07.1986 
utenfor Andenes. Rapporter Nr. 3 -
1986. 
Forsøksfiske etter blåkveite med M/S 
"Bøtrål 3", 04.10.-17.10.1986. 
Rapporter Nr. 4 - 1986. 
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Litteratur 
Myklebust, N. M. 
Myklebust, N. M. 
Olsen, H. E. 
Olsen, H. E. 
Dahl, V. 
Dahl, V. 
Olsen, H. E. 
Pettersen, K. 
Ryberg, Å. 
9006194.HEO 
Konsumfisk i Nordsjøen 
Forsøksfiske med torskegarn i 
Nordsjøen med M/S "Fjellmøy" i 1965. 
Årsberetning vedkommende Norges 
Fiskerier 1966 Nr. 9. 33-35. 
Forsøksfiske med liner og garn i 
Nordsjøen med M/S "Fjellmøy i 1966. 
Årsberetningg vedkommende Norges 
Fiskerier 1966. Nr. 9. 123-128. 
Rapport fra forsøksfiske med trål 
etter matfisk i Nordsjøen med M/S 
"Merry Gørth" fra 18.08. -
01.10.1970. "Fiskets Gang" nr. 47. 
19.10.1970. 853-855. 
Rapport fra forsøksfiske med trål 
etter matfisk i Nordsjøen og vest av 
Shetland med M/S "Feiebas" fra 06.03. 
- 06.04.1971. "Fiskets Gang" nr. 19. 
343-344. 
Rapport i forbindelse med forsøks-
fiske med liner på hård bunn i 
Skagerrak i mars - april 1971. 
"Fiskets Gang" nr. 34. 1971. 627-628. 
Rapport i forbindelse med garnforsøk 
etter torsk i Skagerrak i mai - juni 
1971. "Fiskets gang" 790. 
Rapport fra tokt med M/S "Feiebas" 
29.01. - 27.03.1972 til området 
Nordsjøen, Shetland og Rona. 
Rapporter Nr. l - 1972. 24 - 26. 
Rapport fra forsøksfiske med trål 
etter torskefisk med M/S "Ponny" ved 
Hirtshals og Hanstholmen 23.10. -
11.11.1972. Rapporter Nr. 4 - 1972. 
8. 
Rapport fra forsøksfiske med garn 
etter kveite i Skagerrak med M/K 
"Kvisla" 06.11. - 18.11.1972. 
Rapporter Nr. 4 - 1972. 65. 
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Danielsen, D. , Dahl, V. 
Larsen, H., Nilsen, J. 
og Lahn-Johannessen, J. 
Dahl, V. 
Dahl, V. 
Dahl, V. 
Dahl, V. 
Dahl, V. 
Dahl, V. 
Valdemarsen, J. W. 
Sangolt, G. 
Nornes, B. 
9006194.HEO 
Rapport fra forsøksfiske etter torsk 
og hyse i Skagerrak med M/S "Bris" 
12.09. - 04.10.1973. Rapporter Nr. 
4 - 1973. 54 - 58. 
Rapport fra forsøksfiske med 
torskegarn etter gytetorsk i området 
vest av Bremnes og Sotra 13.02. -
14.03.1974. Rapporter Nr. l og 2 -
1974. 19. 
Rapport fra forsøksfiske med 
torskegarn i Skagerrak og Nordsjøen 
M/S 11 Sjøglimt" 17.06. ~ 06.07.1974. 
Rapporter Nr. 3 - 1974. 27. 
Rapport fra forsøksfiske etter torsk 
og hyse i Skagerrak med småtrålerne 
M/S "Sjøvik 2" og "Herta", 10.06. -
06.07.1974. rapporter Nr. 3 - 1974. 
28 - 29. 
Rapport fra trålforsøk etter torsk, 
hyse og rødspette i Skagerrak M/S 
"Bris" 29.07. - 24.08.1974. Rapporter 
Nr. 3 - 1974. 34. 
Forsøksfiske etter konsumfisk i 
Nordsjøen med M/S "Vea Jr." fra 
02.08.-23.09.1976. "Rapporter" Nr. 4 
1976. 
Snurrevadfiske på Vikingbanken med 
M/S "Nivea", 23.-26.06.1977. 
"Nordsjøutvalget". Rapporter Nr. 4 .... 
1977. 
Snurrevadsforsøk med M/S "Vestervon" 
i Nordsjøen, oktober-november 1977. 
"Nordsjøutvalget". Rapporter Nr. 4 -
1977. 
Trålforsøk etter konsumfisk i 
Nordsjøen, M/S "Børvåg" 13.04. -
05.05.1977. "Nordsjøutvalget". 
Rapporter Nr. 4 - 1977. 
Partrålforsøk med M/S "Niweco" og M/S 
"Kormt" 27.09.-05.10.1977. "Nordsjø-
trålutvalget". Rapporter Nr. 4 -
1977. 
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Dahl, V. 
Dahl, V. 
9006194.HEO 
Forsøksfiske etter konsumfisk i 
Nordsjøen, M/S 11 Nordsjøen, M/S 
"Fosnabuen", 26.09. - 26.11.1977. 
"Nordsjøutvalget". Rapporter Nr. 4 -
1977. 
Trålforsøk etter konsumfisk med M/S 
"Børvåg", 12.10. - 14.11.1977. 
"Nordsjøutvalget". Rapporter Nr. 4 -
1977. 
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Litteratur 
Halmø, K. 
Halmø, K. 
Sandnes, H. 
Halmø, K. 
Vestnes, G. 
Dahl, V. 
Forsøksfiske etter reker og 
kartlegging av nye felter i 1966. 
Årsberetning vedkommende Norges 
Fiskerier 1966. Nr. 9. 161 - 164. 
Reker 
Rapport om forsøksfiske etter reker 
på strekningen Holmengrå - Stad, juli 
- august 1967. "Fiskets Gang" nr. 33, 
17.10.1967, 579. 
Undersøkelser etter nye rekefelter på 
Trænabanken og tilgrensende farvann 
1967. "Fiskets gang" nr. 36, 
07.10.67. 621. 
Rapport om undersøkelser etter nye 
rekefelter i Finnmark 1967. "Fiskets 
gang" nr. ·48, 30.10.1967. 862-864. 
Akustiske undersøkelser på 
rekefeltene mellom Karmøy og 
Marsteinen 1969. "Fiskets Gang" 
nr. 45. 06.11.1969. 758 -760. 
Reke- og krepsundersøkelser i området 
Trondheimsfjorden - Røstbanken 
19.05.-23.07.69 med M/S "J. Sandnes". 
Ikke publisert. 
Rasmussen, B., Øynes, P. Forsøksfiske etter reker i 
Barentshavet i mars/april 1970 med 
M/S "Lyngstua". "Fiskets Gang" nr. 
32, 06.08.1970. 587 - 593. 
Rasmussen, B., Strøm, A. Forsøksfiske etter reker i 
Barentshavet og Svalbardområdet 
Junijaug. 1970. 912 - 917. 
Strøm, A., Øynes, P. 
strøm, A., Øynes, P. 
9006194.HEO 
Fiskeforsøk etter reker med 
sorteringstrål i tiden 01-31.10.1970 
og 18. - 29.01.1971. "Fiskets Gang" 
nr. 19, 1971. 345 - 349. 
Rapport fra rekeundersøkelser i 
området Bjørnøya og Nordsjøkysten med 
M/S "Halvarson" i 1970. "Fiskets 
Gang" nr. 33, 1971. 608 - 610. 
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Dahl, V. 
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Dahl, V. 
Strøm, A. 
Strøm, A. 
Strøm, A. og Øynes, P. 
Strøm, A. og Øynes, P. 
Iversen, T. 
Jensen, o. Chr. 
Revheim, A. 
9006194.HEO 
Rapport forsøksfiske etter reker på 
havfeltene med M/S "Ingar Iversen" 
utenfor Trøndelag og Helgeland 01.03. 
- 25.03.1972. Rapporter Nr. 2 - 1972. 
3 - 6. 
Rapporter fra forsøksfiske etter 
reker utenfor kysten av Finnmark og 
Troms i området Bjørnøyfeltet med M/S 
"Halvarson" 04.05.-04.06.1972. 
Rapporter Nr. 2 - 1972. 22 - 25. 
Rapport fra rekeforsøk for å finne 
nye felter mellom 6 og 17 n. mil vest 
av Utsira 26.02. - 15.03.1973. 
Rapporter Nr. 2 = 1973. 30. 
Rapport fra forsøk med sorteringsnett 
i reketråler utenfor kysten av 
Finnmark med M/S "Halvarson" 02.05.-
02.06.1973. Rapporter Nr. 4 - 1973. 7 
- 8. 
Rapport fra forsøksfiske etter reker 
ved Spitsbergen, Bjørnøya og Hopen 
28.06. - 31.07.1973 med M/S 
"Feiebas". Rapporter Nr. 4 - 1973. 
23 - 24. 
Rapport fra forsøk med sorteringsrist 
i reketråler 01.09. - 25.09.1973 
utenfor Finnmark med M/S "Feiebas". 
Rapporter Nr. 4 - 1973. 51 - 53. 
Rekefelter langs Nordsjøkysten, 
Barentshavet og Svalbard. Rapporter 
mars 1974. 
Fiskeriundersøkelser ved Sydøst-
Grønland og Jan Mayen. Fiskeri-
direktoratets skrifter Vol. V. Nr. 1 
1936. 
Forsøksfiske med liner ved Jan Mayen 
med M/S "B. M. Evensen" fra 19.07.-
02.08.65. Årsberetning vedkommende 
Norges Fiskerier 1966, Nr. 9. 30-32. 
Loddeundersøkelser med M/S "Havdrøn" 
i området Jan Mayen - Danskestredet i 
august - september 1971. "Fiskets 
Gang" nr. 51. 1971. 951 - 952. 
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Torrissen, H. 
Rasmussen, B. og 
Øynes, P. 
Torrissen, H. 
strøm, A. 
strøm, A. 
Kjeldsen, J. 
Nr. 3 - 1975 
Andersen, J. 
9006194.HEO 
Fiskeriundersøkelser med F/F "G. o. 
Sars" Irmingersjøen og Norskehavet 
28.07. - 21.08.1970. "Fiskets Gang" 
nr. 9. 1971. 168 - 173. 
Rapport fra forsøksfiske etter reker 
ved Jan Mayen med M/S "Alvnes" 01.07. 
- 04.08.74. Rapporter Nr. 3 - 1974. 
35. 
Rapport fra forsøksfiske etter reker 
ved Jan Mayen med M/S "Langskjær" 
01.07. - 04.10.74. Rapporter nr. 4 -
1974e 16 ~ 20e 
Forsøksfiske ved Jan Mayen august -
september 1979. Rapporter Nr. 3 - 79. 
Forsøk med reketrål som sorterer bort 
fisk og fiskeyngel. Rapporter Nr. 4 -
1974. 3 - 15. 
Rapport fra forsøksfiske etter reker 
ved Jan Mayen med M/S "Langskjær" 
09.07-04.10.74. Rapporter Nr. 4 -
1974. 
Rapport fra forsøks- og veilednings-
tjeneste med reketrål i nordlige 
favann. M/S "Lysnes" 23.07.-26.08.74. 
Nr. 4 - 1974. 21 - 26. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
gapeflyndre og reker ved Hopen og 
Spitsbergen, M/S 11 Feiebas" 07.08 ..... 
30.09.1974. Rapporter Nr. 4 1974. 
27 - 30. 
Rapport fra forsøksfiske etter reker 
på Finnmarkskysten, ved Hopen og 
Svalbard med M/S "Sagøy" 18.01.-
20.05.75. Rapporter Nr. 2 - 1975. 
14 - 16. 
Rapport fra forsøksfiske etter reker 
i Barentshavet med M/S "Tronøy" 
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- 1976. 
Rapporter fra leitetjeneste etter sei 
vinteren 1977. M/S "Fjellmøy" og M/S 
"Valderøy". Rapporter Nr. l - 1977. 
Leitetjeneste etter sei med garn fra 
Haltenbanken til Røstbanken fra 
26.03.-09.04.70 M/S "Rollen". 
Rapportert Nr. 2 - 1979. 
Rapport fra leitetjeneste etter sei 
med not utenfor Trøndelag sommer-høst 
1981 med M/S "Debitor" ST-48-AA. 
Rapporter Nr. 3 - 1981. 
Rapport fra veiledningstjeneste med 
not etter sei på Trøndelagskysten med 
M/S "Veidværing" høsten 1981. 
Rapporter Nr. l - 1982. 
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Rapport fra forsøksfiske etter sei 
med juksa og garn utenfor Trøndelag 
sommer og høst 1982 med M/S "Stokkøy. 
Rapporter Nr. 4 - 1982. 
Rapport fra forsøksfiske med seinot 
utenfor Trøndelag i sept.-okt. 1982 
med M/S "Debitor". Rapporter Nr. 4 -
1982. 
Forsøksfiske med garn etter sei fra 
strekningen Haltenbanken - Røstbanken 
med "Johnsen Senior". Rapporter Nr. l 
- 1983. 
Leiting etter sei fra 25.-27.05.83 
med M/S "Mykenfisk" N-370-R i området 
Træna - Givær. Rapporter Nr. 2 -
1983. 
Seileiting med M/S Baasgrunn" 
N-450-ME 24.-26.05.83 i Salten-
distriktet. Rapporter Nr. 2 - 1983. 
Seileiting med M/S "Seibas" N-250-SG 
24.-27.05.83 i området Skarholmen-
Lødingen. Rapporter Nr. 2 - 1983. 
Seileiting med M/S "Sørbøen" N-4-ME 
06.06.-09.06.83 på Helgelandskysten. 
Rapporter Nr. 2 - 1983. 
Leiting etter sei med not i området 
Træna-Røst, fra 05.-09.08.85 med M/S 
"Tinghaug". Rapporter Nr. 3 - 1985. 
Leiting etter sei med not i område 
Nordland~sør fra 05.-07.08.85 med M/S 
"Fårøybuen". Rapporter Nr. 3 - 1985. 
Leiting etter sei med garn i Nord-
Troms og Vest-Finnmark med M/S 
Skarsol". Rapporter Nr. 3 - 1985. 
Leiting etter sei med not i Øst-
Finnmark med M/S "Sandagut". 
Rapporter Nr. 3 - 1985. 
Leiting etter sei med not i Vest-
Finnmark og Nord-Troms fra 29.04.-
21.05.1985 med M/S "M. Nilsen". 
Rapporter Nr. 3 - 1985. 
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Forsøksfiske etter sei med garn 
utenfor Troms fra 08.05.-07.06.1985 
med M/S "Trygg II". Rapporter Nr. 3 -
1985. 
Leitetjeneste etter sei med garn i 
Nordsjøen med "Sulajenta" 20.-
25.11.85. Rapporter Nr. 4 - 1985. 
Leitetjeneste etter sei med garn i 
Nordsjøen/Shetland med "Orient" 20.-
28.11.1985. Rapporter Nr. 4 - 1985. 
Leitetjeneste etter sei med garn 
"Fjellmøy" 15.-23.01.86. Rapporter 
Nr. l - 1986. 
Leitetjeneste etter sei med garn 
"Veidar I" 06.-10.01.86. Rapporter 
Nr. l - 1986. 
Leitetjeneste etter sei med garn, 
Tampen - Faula, "Fjellmøy" 15.-23-
01.1986. Rapporter Nr. 2 - 1986. 
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Egnemaskin 
Rapport fra forsøk med egnemaskin med 
M/S "Valanes" i 1972. Rapporter Nr. 2 
1972. 17. 
Rapport fra forsøk med Mustad 
Autoline System utenfor Finnmark med 
M/S "Stentor" 03.04.-11.04.1873. 
Rapporter Nr. 2 - 1973. 32 - 33. 
Rapport fra forsøk med Mustad 
Autoline System på M/K "Karl Aas" i 
Vest-Finnmark fra nov. 1973 til febr. 
1974. Rapporter Nr. l og 2 - 1974. 
17. 
Rapport fra forsøksfiske med autoline 
etter steinbit med seiagn på 
Nordbanken M/S "Karl-Bjarne" F-1-V 
26.06.-08.07.83. Rapporter Nr. 2 -
1983. 
Forsøksfiske med autoline, SM-20, 
Strandaline med M/S "Karl Bjarne" 
F-1-V, 18.07.-28.07.83. Rapporter 
Nr. 3 - 1983 
Forsøksfiske med stranda autoline-
system M/S "Marstrand" F-19-LB. 
Rapporter Nr. 4 - 1983. 
Forsøksfiske med Mustad Autoline 
System. M/S "Randi Marie" F-38-NK. 
Rapporter Nr. 4 - 1983. 
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Tobis 
Rapport fra forsøksfiske etter tobis 
på Østbanken og Vikingbanken med M/S 
"Feiebas" 1972. Rapporter Nr. 2 -
1972. 11. 
Rapport fra forsøksfiske etter tobis 
med M/S "Kryssgrunn" i områder 
Middelbank - Østbank 08.04. -
17.04.73. Rapporter Nr. 2 - 1973. 29. 
Rapport fra tobisundersøkelser med 
M/S "Helganes" 21.05.-09.06.73. 
Rapporter Nr. 2 - 1973. 29. 
Rapport fra forsøksfiske etter tobis 
med M/S "Kryssgrunn" 02.05.-18.05.74. 
Rapporter Nr. l og 2 - 1974. 23. 
Rapport fra forsøksfiske etter tobis 
i Nordsjøen M/S "Mostein" 13.03.-
21.03.75. Rapporter Nr. l - 1975. 60. 
Rapport fra tobisundersøkelser med 
M/S "Feiebas" 02.04.-05.06.75. 
Rapporter Nr. 2 - 1975. 19. 
Veiledningstjeneste etter tobis i 
Nordsjøen med M/S "Børvåg" 09.05.-
28.05.77. "Rapporter" Nr. 2 - 1977. 
5-6. 
Veiledningstjeneste etter tobis i 
Nordsjøen "Nadir" 28.04.-18.05.80. 
Rapporter Nr. 2 - 1980. 
Leitetjeneste etter tobis med "Nadir" 
26.04.-13.05.83. Rapporter Nr. 2 -
1983. 
Forsøksfiske etter tobis i 1983 med 
M/S "Herøytrål", "Mostein", "Nadir" 
og "Jan Roger". Rapporter Nr. 3 -
1983. 
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Rapport fra forsøksfiske etter 
steinbit i områdene Nordbanken -
Bjørnøya 18.05. - 23.06.71 med M/S 
"Optimist". Rapporter Nr. l - 1972. 
3 - 5. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
steinbit og kveite i områdene med 
Bjørnøya og Svalbard 12.07.-11.08.72 
med M/S "Optimist". Rapporter Nr. 3 -
1972. 4 - 6. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
steinbit på bankene utenfor kysten av 
Finnnark med M/S "Optimist" 24.04. -
02.06.72. Rapporter Nr. l - 1973. 
12 - 13. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
steinbit i Barentshavet med M/S 
"Optimist" 02.05.-02.06.73. Rapporter 
Nr. 4 - 1973. 9 - 10. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
steinbit på bankene utenfor Finnmark 
24.04. - 15.06.74 med M/S 
"Steggsund". Rapporter Nr. l og 2 -
1974. 25 - 26. 
Forsøksfiske etter steinbit med M/S 
"Sørvåg" F-41-V på Sølebanken fra 
10.06.-05.07.79. Rapporter Nr. 3 -
1979. 
Forsøksfiske etter steinbit med "Alf 
Bjørnar" fra 13.06.-10.07.79. 
Rapporter Nr. 3 - 1979. 
Forsøksfiske etter steinbit 13.04.-
19.06.80 "Sørvåg". 
Forsøksfiske etter steinbit 23.05.-
23.06.80 "Norvik Sr." 
Forsøksfiske etter steinbit 14.05.-
13.06.80. "Skagøysund". 
Rapporter Nr. 2 - 1980. 
Rapport fra forsøksfiske for 
steinbitlineflåten våren 1981 med M/S 
"Karl-Bjørnar". Rapporter Nr. 3 -
1981. 
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Rapport fra forsøksfiske etter 
~ steinbit på bankene utafor Troms og 
Finnmark 11.05.-11.06.81 med M/S 
"Skagøysund". Rapporter Nr. 3 - 1981. 
Forsøksfiske etter steinbit på 
Gardabanken 03.09.-14.09.-81 M/S 
"Mjøsund". Rapporter Nr. 4 - 1981. 
Veiledningstjeneste for 
steinbitlineflåten 13.05.-29.06.81. 
M/S Vardøværing". Rapporter Nr. 4 -
1981. 
Rapport om leitetjeneste etter 
steinbit med "Varg" fra 19.05.-
09.07.81. Rapporter Nre 4 ~ 1981. 
Forsøksfiske etter steinbit med M/S 
"Rogamu" fra 25.05.-26.06.82. 
Rapporter Nr. 3 - 1982. 
Forsøksfiske etter steinbit med liner 
med M/S "Skarvøy" 04.06.-01.07.82. 
Rapporter Nr. 3 - 1982. 
Rapport fra leitetjeneste etter 
steinbit på Tromsøflaket med M/S 
"Skagøysund" T-60-T, 24.05.-22.06.83. 
Rapporter Nr. 2 - 1983. 
Forsøksfiske etter steinbit på 
Tromsøflaket M/S "Skagøysund" T-60-T 
29.10.-12.11.83. Rapporter Nr. 4 -
1983. 
Forsøksfiske etter steinbit på 
bankene utenfor Troms og Vest-
Finnmark med M/S "Skogøysund" T~60-T 
14.05.-05.06.84. Rapporter Nr. 2 og 3 
- 1984. 
Forsøksfiske etter steinbit på 
Tromsøflaket med M/S "Harald Senior" 
T-359-LK fra 10.05.-10.06.84. 
Rapporter Nr. 2 og 3 - 1984. 
Forsøksfiske etter steinbit utenfor 
Øst-Finnmark med M/S "Karl Bjarne" 
F-1-V 02.05.-01.06.84. Rapporter Nr. 
2 og 3 - 1984. 
Leitetjeneste etter steinbit langs 
Sør-Bakken og Gardarbanken M/S 
"Harald Senior" 29.07.-09.08.1985. 
Rapporter Nr. 3 - 1985. 
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Leitetjeneste etter steinbit utenfor 
Troms og Vest-Finnmark med M/S 
"Skagøysund" 19.05.-01.06.85. 
Rapporter Nr. 3 - 1985. 
Leitetjeneste etter steinbit på 
Gåsebanken fra 31.05.-08.06.1985 med 
M/S "Even Andre". Rapporter Nr. 3 -
1985. 
Forsøksfiske etter steinbit utenfor 
Troms fra 22.05.-30.05.1986. 
Rapporter·Nr. 3- 1986. 
Forsøksfiske etter steinbit i 
Barentshavet fra 13.-27.07.1986 med 
M/S "Harald Senior". Rapporter Nr. 
3 - 1986. 
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Pilchards 
Leiting etter forekomster av sild og 
makrell i nordlige Biscaya, vest av 
Irland og ved Shetland med M/S 
"Havdrøn" 1969 (ikke publisert). 
Rapport om forsøksfiske etter 
pilchards i Biscaya med M/S "Havdrøn" 
fra 20.06.-07.07.1970. "Fiskets Gang" 
nr. 39, 24. september 1970. 706-707. 
Rapport fra forsøksfiske etter silde-
fisk i Kanalen, syd av Irland og 
sydøst av England med M/S "Merry 
Gørth" 12.10.-16.11.70 (ikke publ.) 
Rapport fra undersøkelser etter 
pilchards vest av Quessant med M/S 
"Havdrøn" 30.04.-07.05.1971. "Fiskets 
Gang" nr. 35, 1971. 649-650. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
pilchards og andre fiskearter til agn 
eller bedre anvendelse i Biscaya og 
sør for Irland med M/S "Bømmeløy" 
21.04.-19.05.1972. Rapporter Nr. 2 -
1972. 9-10. 
Leiting etter makrell i Kanalen M/S 
"Borgøygutt" 30.10.-09.11.78. 
Rapporter Nr. 4 1978. 
Leiting etter makrell i Kanalen M/S 
"Libas" 18.10.-25.10.78. Rapporter 
Nr. 4 ~ 1978. 
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Lodde Newfoundland 
Sildeundersøkelser i Vest-Atlanteren 
i 1969. "Fiskets Gang" nr. a, 19. 
februar 1979. 144 -147. 
Loddeundersøkelser ved Labrador i 
1970. "Fiskets Gang" nr. 52-53, 31. 
desember 1970. 957-962. 
Loddeundersøkelser i området Jan 
Mayen - Danmarkstredet M/S 11 Havdrøn" 
aug.-sept. 1971. "Fiskets Gang" nr. 
51, 1971. 951-952. 
Loddeundersøkelser øst av Labrador og 
Newfoundland julijaugust 1971. 
"Fiskets Gang" nr. 3, 1972. 49-55. 
Rapporter fra forsøksfiske etter 
lodde ved Newfoundland i 1972. 
Rapporter Nr. 4. 1972. 10-13. 
Loddefisket ved Newfoundland i 1973. 
Rapporter Nr. 4 - 1973. 34-40. 
Loddefisket på Newfoundland i 1974. 
Rapporter Nr. 1 - 1975. 11-14. 
Undersøkelser av lodde ved Vest-
Grønland i juni - juli 1974. Rapport 
Nr. 1 - 1975. 15-20. 
Loddefisket ved Newfoundland i 1975. 
M/S "Havdrøn. Rapporter Nr. 3 - 1975. 
11-14. 
Loddefisket på Grand Banks off 
Newfoundland i 1976 M/S "Trønderbas". 
Rapporter Nr. 3 - 1976. 37-39. 
Loddetokt Øst-Grønland og Jan Mayen 
"Borgøygutt" 05.-29.07.77. Rapporter 
Nr. 3 - 1977. 3. 
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Loddetokt på Grand Bank off Newfound-
land 1977. M/S "Nordtreff". Rapporter 
Nr. l - 1978. 
Lodde ved Jan Mayen "M. Ytterstad" 
09.-27.10.78. Rapporter Nr. 4 - 1978. 
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Kveite 
Rapport om kveiteforsøk i området 
utenfor Fedje og fjordene innenfor 
27.09.-13.10.1971 med M/K 
"Maiblomsten". "Fiskets Gang" nr. 52, 
1971. 964. 
Rapport fra kveiteforsøk med liner 
med M/S "Venus" fra vest av Utsira 
til vest av Kvitsøy 19.03.-
16.04.1973. Rapporter Nr. 2 - 1973. 
31. 
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Drivverdig ål-bestand like nord til 
Andenes. "Fiskeren" 1956 nr. 38. 
s. l. 
Fangst og behandling av nedgangsål 
(blankål). Fisk.dir. skrifter, serie 
fiskeri, vol. 3, nr. 1. Bergen, 1953. 
33 sider illustrert. 
Fangstforsøk etter nedgangsål høsten 
1948. Særtrykk av Årsb. vedr. N. 
Fiskerier 1949, nr. 7, side 143-149. 
Bergen, 1949, illustrert. 
Forsøksfiske etter ål; Nord-Norge 
høsten 1958. Årsb. vedr. Norges Fisk. 
1958, nr. 9, 71-76. 
om ålen og ålefisket "Me'a" 1955, 
nr. 5 side 4-6. 
Rapport om fiskeforsøk etter ål i 
Herøydistr., Helgeland, høst 1959. 
"Fiskets Gang" 1960, 208-210. 
Rapp. til Fisk.d. om fiskeforsøk 
etter ål i Borgenfj. Inntrøndelag 
høsten 1957. Årsb. vedk. Norges Fisk. 
1957 nr. 9, 70-73. 
Tilberedn. og røyking av ål. 
Fisk.dir. skrifter serie Fiskeri, 
vol. 3 nr. l (1953), 32-33. 
Utdr~ av rapport til Fiskerid. om 
prøvefiske etter ål i Brønnøysund-
distr. høsten 1958. "Fiskets Gang" 
1959, 199-200. 
Selektiv fangstfelle for ål og 
laksefisk. "Fiskets Gang" nr. 8, 
20.02.1969. 128-129. 
Ålen og ålefisket. Norske viden-
skabers selskap. Museet. Årbok 1962, 
29-36. 
Veiledning. Ålefisket i sjøen med 
ruser og teiner. 
Åleruser, arbeidsbeskrivelse. 
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Ålefisket med "Halsnøyteiner". Fangst 
og behandling av nedgangsål. 
Fiskeridirektoratets skrifter. 
Fangst og behandling av nedgangsål 
(blankål) Bergen 1953. Fiskeridirek-
toratets skrifter, srie Fiskeri VOL 
III, Nr. 1-4. Bergen 1953-55. 1-33. 
Rapport til Fiskeridirektøren om 
fiskeforsøk etter ål i Borgenfjorden, 
Inntrøndelag høsten 1957. 
Årsberetning vedkommende Norges 
Fiskerier 1957 Nr. 9, 70-73. 
Forsøksfiske etter ål i Nord-Norge 
høsten 1958. Årsberetning vedkommende 
Norges Fiskerier 1958. Nr. 9, 71-76. 
Rapport fra forsøksfiske etter ål i 
Ytre Namdal med fartøyene "Svint" og 
"Geir" 10.08.-11.09.71. "Fiskets 
Gang" nr. 4 - 1972. 76-77. 
Forsøksfiske etter ål utenfor 
Trøndelag fra 15.07.-21.08.76 M/S 
"Thor". Rapporter Nr. 3 - 1976. 
Prøvefiske etter ål i Møre og Romsdal 
sesongen 1979. Rapporter Nr. 4 -
1979. 
Prøvefiske etter ål i Vanylven i Møre 
og Romsdal sesongen 1980. Rapporter 
Nr. l - 1981. 
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Brugde 
Brugde, 1965. "Fiskets Gang" nr. 49, 
8.12.1966. 909-920. 
Observasjoner og merking av brugde og 
kval i Norskehavet i mai og juni 
1974. Rapporter nr. 4 1974. 43-46. 
Forsøksfiske etter sjøkreps på 
sunnmørskysten høsten 1984. Rapporter 
Nr. 4 - 1985. 
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Hummer 
Rapport om prøvefiske etter hummer i 
Nordland fylke i 1964 og 1965. 
"Fiskets Gang" nr. 29, 21.07.1966. 
562-565. 
Rapport om prøvefiske etter hummer i 
Nordland fylke i 1964 og 1965. 
"Fiskets Gang" nr. 29, 21.07.1966. 
562-565. 
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Sjøkreps 
Forsøksfiske etter sjøkreps i 1964. 
"Fiskets Gang" nr. 42, 21.10.1965. 
629-631. 
Forsøksfiske etter sjøkreps på 
Røstbanken, Grønnrevet og Frohavet. 
"Fiskets Gang" nr. 14, 04.04.1968. 
253-255. 
Reke- og krepsundersøkelser i området 
fra Trondheimsfjorden til Røstbanken 
fra 19.05.-23.07.69 med M/S "J. 
Sandnes". Ikke publisert. 
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Vass ild 
Forsøksfiske med 11 Storsund11 14.06.-
11.07.72. Rapporter Nr. 2 - 1972. 
18-21. 
Rapport fra tokt med M/S 11 Rangøy 11 fra 
26.07.-13.08.76. Rapporter Nr. 3 -
1976. 57-58. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
vassild med M/S 11 Rangøy" fra 11.02.-
07.06.77. Rapporter Nr. 2 - 1977. 10. 
Rapport fra M/S "Rangøy" fra 08e08e-
26.08.77. Rapporter Nr. 3 - 1977. 
8-9. 
Rapport fra M/S 11 Rangøy" fra 31.08.-
06.12.77. Rapporter Nr. 4 - 1977. 18-
20. 
Vassildundersøkelser i Skagerrak med 
M/S "Havdrøn" fra 14.11.-26.11.77. 
Rapporter Nr. 4 - 1977. 20-21. 
Forsøksfiske i Norskerenna fra 
28.11.-15.12.77. Rapporter Nr. 4 -
1977. 22.23. 
Forsøksfiske etter vassild med M/S 
"Børvåg" fra 19.07.-03.08.78. 
Rapporter Nr. 3 - 1978. 
Vurdering av prøvefiske etter vassild 
i 1977 og 1978. Rapporter Nr. 3 -
1978. 3-11 .. 
Forsøk med TE 3, 10 KVA Simrad lodd 
og bobbinlenke ved kartlegging av 
felt for vassild i mai-juni 1978 nord 
for 64°N. br. Rapporter Nr. 4 - 1978. 
Forsøksfiske etter vassild mellom 
N 64°-N 67° fra 11.10.-07.11.1980 med 
M/S "Rangøy". Rapporter Nr. 4 - 1980. 
Forsøksfiske etter vassild nord for N 
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Sildeleiting i Norskehavet med mjs 
"Inger Hildur" M-1-F i tiden 12.-
18.2.89. Rapporter nr. l og 2 -89. 
Gytevandring av norsk vårgytende sild 
med f/f "Michael Sars" på strekningen 
Bergen - Tromsø i tiden 19.1.-15.2.90. 
Rapporter nr. l og 2/90. 
SKOLE ST 
Kartlegginmg skolestforekomster 
Trøndelag med mjs "Sjøvarden" ST-65-H 
i tiden 22.6.-16.12.86. 
Rapporter nr. l -87. 
Skolesttråling i Trøndelagsfjordene 
med mjs "Nystein" NT-150-V i tiden 
17.-19.3.87. Rapporter nr. 2 -87. 
Prøvefiske skolest ved Ytre Folla med 
mjs "Nystein" NT-150-V i tiden 11.-
20.10.87. Rapporter nr. 4 -87. 
Forsøksfiske etter skolest og vassild 
Norskerenna og i Skagerrak med f/f 
"G.M.Dannevig" i tiden 3.-15-4-89. 
Rapporter nr. l og 2 -89. 
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Larsen, Sigve 
Hansen, Henry 
Bakken, Kjell B. 
Andersen, Jan 
Lønning, Svein Atle 
sund, Sigmund 
Sund, Sigmund 
Misund, Robert 
SNURREVAD 
Utprøving av ny type snurrevad på dypt 
vann etter uer med mjs "Andenesværing" 
N-3-A i tiden 22.-29.5.86 på utsiden 
av Lofoten/Andøy. 
Rapport nr. l -87. 
Utprøvimg av snurrevadpose av polyetye-
lene med m/s "Ragnar Senior" F-80-H i 
Øst-Finnmark i tiden 19.-28.10.87. 
Rapport nr. 3 -87. 
Forsøksfiske etter uer med snurrevad med 
mjs "Støttværingen" N-200-ME i Nordland 
i tiden 9.-21.11.87. 
Rapporter nr. 4 -87. 
Kartlegging av snurrevadfelt med mjs 
"Seibas" N-250-SG i Nordland i tiden 
23.11.-10.12.87. 
Rapporter nr. 4 -87. 
TO BIS 
Leitetjeneste etter tobis i Nordsjøen 
med mjs "Trygvason" H-210-B i tiden 
24.2.-1.3.88. Rapporter nr. l -88. 
Tobisleiting i Nordsjøen med m/s 
"Leik" R-65-K i tiden 3.-9.8.89. 
Rapporter nr. 3 -89. 
Leiting etter tobis på feltene i 
Nordsjøen med mjs "Leik" R-65-K i 
tiden 5.-22.9.89. 
Rapporter nr. 3 -89. 
Tobisleiting i sørlige del av Nordsjøen 
med mjs "Eger Senior" R-164-ES i tiden 
24.-29.9.89. Rapporter nr. 3 -89. 
Tobisleting i Nordsjøen med mjs "Flud" 
M-16-HØ og "Mostein" R-360-K i tiden 
25.2.-4.3.90. Rapporter nr. l og 2/90~ 
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Hauvik, Kjell H. 
Olsen, Hans Edvard 
Ingebrigtsen, Edd 
Silden, Willy 
Hanssen, Asle M. 
Kristoffersen, Frank og 
Olsen, Hans Edvard 
Misund, Robert 
T O R S K 
Veiledningstjeneste skreiinnsiget i 
Lofoten med mjs "Andenesfisk II" og 
"Bøtrål IV" i tiden 2.-28.2.87. 
Rapporter nr. l -87. 
Forsøksfiske med torskegarn Bjørnøy -
Gardarbanken med mjs "Knausen" SF-69-V 
i tiden 25.10.-10.11.87. 
Rapporter nr. 4 -87. 
Forsøksfiske med torskegarn Bjørnøya -
Gardarbanken med mjs "Fernando" SF-50-V 
i tiden 14.10.-17.11.87. 
Rapporter nr. 4 -87. 
Prøvefiske etter torsk med line på 
bankene utenfor N.Troms og V.Finnmark 
med mjs "Berglibuen" T-71-T i tiden 
1.-30.11.87. Rapporter nr. 4 -87. 
Veiledningstjeneste under skreinnsiget 
Jennegga - Lofoten - Sklinna med mjs 
"Frantzen Junior" T-21-T i tiden 1.2.-
9.3.88. Rapporter nr. l -88. 
Leiting i Nordsjøen etter torsk, hyse og 
lange med mjs "Tælavåg" H-59-S i tiden 
10.-20.10.89. 
Rapporter nr. 4 -89. 
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otterlei, Helge 
Misund. Robert 
Sørheim, Odd 
Jakobsen, Terje Ø. 
Ulsund, Bjørnar 
Dahl, Vermund, 
otterlei, Helge og 
Gjøsæter, H. 
Erlandsen, Svein 
Olsen, Hans Edvard 
Hopmark, Torkil 
VASS ILD 
3 rapporter ang. forsøæksfiske etter 
vassild med pelagisk trål med mjs 
"Selvåg Senior" N-510-ME på Trænadjupet, 
Eggakanten og Tampen - Røstbanken i 
tiden 6.-13.3., 8.-13.4. og 5.-9.5.87. 
Rapporter nr. 2 -87. 
Forsøksfiske etter vassild med pelagisk 
trål Trænabanken og Eggakanten med mjs 
"Torson" T-65-T i tiden 9.4.-8.5.87. 
Rapporter nre 2 -87e 
Forsøksfiske etter vassild med pelagisk 
trål på Trænabanken, Eggakanten med mjs 
"Torsvær" NT-116-V i tiden 27.4.-8.5.87. 
Rapporter nr. 2 -87. 
Undersøkelser av vassild, uer og kolmule 
på Tromsøflaket - Tampen med f/f 
"Michael Sars" i tiden 20.3.-4.12.87. 
Rapporter nr. 2 -87. 
Forsøksfiske etter vassild med garn på 
Suladjupet med mjs "Wæringen" ST-105-F i 
i tiden 9.11.87 til 5.2.88. 
Rapporter nr. l -88. 
Forsøksfiske etter vassild mellom 
N 67°30' og N 68°00' med mjs "Selvåg 
Senior" M-510-ME i tiden 19.-22.5.88. 
Rapporter nr. 2/3 -88. 
Prøvefiske etter vassild med flytetrål 
utenfor Trøndelag med mjs "Fiskebank" 
M-210-SM i tiden 1.-15.9.88. 
Rapporter nr. 4 -88. 
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Haugvik, Terje 
Pettersen, Terje 
Olsen, Hans Edvard 
DIVERSE 
Forsøksfiske med Cobra flytetelner med 
mjs "Baasgrunn" N-45-VR på innsiden av 
Røst i tiden 1.-4.5.90. 
Rapporter nr. l og 2/90. 
Forsøksfiske etter rognkjeks med mjs 
"Lars-Aina" T-447-LK ved Senja i tiden 
23.4.-18.5.90. Rapporter nr. l og 2/90. 
Forsøksfiske etter isgalt med liner med 
mjs "Værland" M-58-H på strekningen 
Trænaegga - Tromsøyflaket i tidene 
19.2.-1.3. og 11.6.-14.6.90. 
Rapporter l og 2/90. 
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